Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Sikap Prososial Siswa


































































Aliyah Negeri1 DeliSerdang yang berjumlah 30 orang.Teknik yang
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Fadila Lubis,Dessy Andini,serta SahabatSpesialku:Ayu
Wandira,terima kasih saya ucapkan kepada kalian karena





SemogaAlah SWT senantiasamembalassemuakebaikan dari




































































































membutuhkan bantuan.Sikap prososialdiartikan sebagaisikap yang
mempunyai akibat atau konsekuensi positif bagi orang lain.
Sikapprososialtermasuk salah satu kompetensiafektif yang perlu
dikembangkan dalam proses pembelajaran. Sikap prososial perlu
dikembangkan karena dibutuhkan untuk mempermudah dalam
berinteraksidanmenjalinhubungandenganoranglain.Sikapprososial
mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan
untuk menolong orang lain,tanpa memperdulikan motif-motifyang
memberikanpertolongan.









sepertikasus bulying yang dilakukan remaja.Kurangnya rasa tolong
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berupa perlindungan emosionalnya, menjauhkan dari ketegangan,
membantudalam menstabilkanemosinya.Karenamasaremajahidup
















yang mulanya tercipta daripengelompokkan-pengelompokkan sosial,
padaakhirnyabersifatmemaksaanggotadaripengelompokkanituuntuk
menyesuaikan diriterhadapnya.3Namun seiring dengan perkembangan




ketahuidengan adanya perkembangan teknologi,individu terkadang





Dalam lingkungannya tempatremaja membangun relasi,remaja akan
belajar untuk lebih banyak mengembangkan kemampuan interaksi









interaksisosialterhadap teman disekolahnya.Sikaptolong menolong
termasukjugadapatdisebutsikapprososial.
Sekolah pada hakikatnya bertujuan untuk membantu orangtua
untukmengajarkan kebiasaan-kebiasaan baikdan menambahkan budi
pekertiyangbaik,jugadiberikanpendidikanuntukkehidupandidalam
masyarakatyangsukardiberikandirumah.Sedangkansistem danisi




prososial,diantaranya kurangnya sikap tolong menolong terhadap
temannya,lebihsukamembantuorang yang dekatdengannyaseperti
sahabatnya dengan yang lain tidak mau,banyak siswa yang kurang
bergaul,danbersosialisasiterhadapsiswalainnyasalahsatunyaterjadidi
sekolahtingkatatasyaituMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang.
Informasiyang diperoleh melaluiwawancara dimadrasah ini
ditemukan siswa yang masih membeda-bedakan status sosialdalam










sikap prososialsiswa yang mempengaruhiinteraksinya, maka akan
semakin banyak permasalahan pada siswa yang timbulnya seperti
kurangnyapercayadiri,penghargaandiri,konsepdiriyangrendah,bahkan







1.Siswa cenderung tidak mau menolong ketika ada orang lain
membutuhkanpertolongan.
2.Kurangnyainteraksidengantemansekelasnya.
3.Siswa cenderung memilikihubungan yang kurang baik dengan






6.Masih ditemukan siswa yang egois, seperti halnya hanya
membantutemanakrabnyasaja,dantidakmaukerjasama/gotong
royong.
7.Masih ditemukan kurangannya interaksi terhadap teman











Masalah sebagaimana dikemukakan diatas dapatdirumuskan
sebagaiberikut:










































Dijadikan bahan masukkan dan sumber referensidalam
penelitian dibidang yang sama terutama memberikan














Menurut H. Bonner dalam Ahmadi bahwa interaksi sosial
merupakanhubunganantaraindividuataulebih,dimanaindividuyangsatu












individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangka
mencapaitujuantertentu.8
Sedangkan menurutThibautdan Keleydalam Mohammad Ali








hubungan sepertisaling sapa menyapa,berbincang-bincang,ataupun
berkomunikasisecaralisan.Dalam interaksisosialinidiharapkanmanusia












10Virgia Ningrum Fatnar&ChoirulAnam,Kemampuan InteraksiSosial
10
MenurutAbu BakarM.Luddin salah satu dimensikesosialan,
setiapmanusiamembutuhkankebersamaan,melaluikerjasamadengan
manusia lain menimbulkan kebahagiaan tersendiri,sebaliknya bila
dikucilkan(terisolir)dapatmenimbulkanmasalahbagidirinya.Menurut
Alfred Adlermanusia pada dasarnya adalah makhluk sosial,mereka
menghubungkandirinyadenganoranglain,ikutdalam kegiatan-kegiatan
kerjasamasosial,menempatkankesejahteraansosialdiataskepentingan



















tetapi hubungan sesama manusia diabaikan maka hal tersebut
menunjukkanbahwatidaklahsempurnakeimananseseorang.
Demikian juga halnya dalam interaksisosial,setiap orang
mempunyaibakat,minat,emosi,kepentingandanberbagaiperbedaan
individu lainnya yang kesemuannya inidapatmenyebabkan terjadinya
konfliksosial.Kepentinganindividuyangsatubiasberbenturandengan




cukup populeryaitu silaturahim.Silah berartihubungan dan rahim
maknanyakasihsayangyangbersumberdarirahim seorangibu.Dengan
demikian silaturahim yaitu menghubungkan kasih sayang sesama
manusia. Istilah yang lebih luasdariinteraksisosialyakniukhuwah
islamiyah artinya persaudaraan yang dijalin sesama muslim. Dasar
terbentuknyaukhuwahIslamiyah,firmanAlahSwtdalam surahAl-Hujurat
ayat:10
َنوُمَحْرُت ْمُكّلَعَل َهَّللا اوُقَّتاَو ۚ ْمُكْيَوَخَأ َنْيَب اوُحِلْصأَف ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِإ
Artinya:Orang-orangberimanitusesungguhnyabersaudara.Sebabitu








faktorsatu akidah islam,tetapijuga diperintahkan untuk melakukan
ukhuwah dengan umatlain.MenurutAliNurdin istilah ukhuwah yang
disebutoleh qur’an lebih tepatmemakaiistilah toleransi.Toleransi
maksudnyaadalahtolongmenolong,salingmenghargaiantarapenganut
agama.Toleransiyang dibenarkan dalam bidang kehidupan sosial,
sedangkandalam bidangakidahdanibadahtoleransitidaklahdibenarkan.
HalinisejalandenganfirmanAlahSwtdalam surahFathayat:29
ْمُهٰىَرَت ۖ ْمُهَنْيَب ُءٓاَمَحُر ِراَّفُكْلٱ ىلَع ُءٓاَّدِشَأ ُهَعَمٓۥ َنيِذَّلٱَو ۚ ِهَّللٱ ُلوُسَّر ٌدَّمَحُّم
ِدوُجُّسلٱ ِرثَأ ْنِّم مِهِهوُجُو ىِف ْمُهاَميِس ۖ اًنَٰوْضِرَو ِهَّللٱ َنِّم اًلْضَف َنوُغَتْبَي اًدَّجُس اًعَّكُر
ۥ ُهَرَزا فَٔـ ۥـَُٔه ْطَش َجَرْخَأ ٍعْرَزَك ِليِجنِإْلٱ ىِف ْمُهُلَثَمَو ۚ ِةٰىَرْوَّتلٱ ىِف ْمُهُلَثَم َكِلَٰذ ۚ
َنيِذَّلٱ ُهَّللٱ َدَعَو ۗ َراَّفُكْلٱ ُمِهِب َظيِغَيِل َعاَّرُّزلٱ ُبِجْعُي ۦ ِهِقوُس ٰىلَع ٰىَوَتْسٱَف َظَلْغَتْسٱَف
اًۢميِظَع اًرْجأَو ًةَرِفْغَّم مُهْنِم ِتَٰحِلَّٰصلٱ ۟اوُلِمَعَو ۟اوُنَماَء
Artinya:“MuhammadituadalahutusanAlahdanorang-orangyang
bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir,tetapi
berkasihsayang sesamamereka.Kamulihatmerekaruku'dansujud
mencarikaruniaAlahdankeridhaan-Nya,tanda-tandamerekatampak




menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Alah hendak
menjengkelkan hatiorang-orang kafir(dengan kekuatan orang-orang
mukmin).Alah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakanamalyangsalehdiantaramerekaampunandanpahalayang
besar”.14






























Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau
perasaanseseorangpadaoranglain,yangbiasanyaproses































2) Faktoreksternaladalah komponen faktordalam interaksi
sosial,sebagaimana disebutkan soerjono soekanto adalah
interaksi sosial sebagai proses. Dengan demikian,
berlangsungnya prosesinteraksididasarkan pada berbagai
faktorberikut:
a)Faktorimitasi,yaituprosessosialatautindakanseseorang,
untuk meniru orang lain,baik sikap,penampilan,gaya




orang yang diberisugestimenurutiatau melaksanakn
tanpaberfikirkritisdanrasional.























Jadi penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhiinteraksisosialadalahimitasi,sugesti,identifikasi,simpati,
motivasi,danempati.Faktor-faktoriniyangmembentuksuatuinteraksi
dengan orang lain,sehingga ada hubungan timbalik balik antara satu
denganyanglain,kemudiandapatterjalindenganbaikinteraksitersebut.
e.KriteriaKemampuanInteraksiSosialYangBaik
Kemampuan interaksisosialmerupakan suatu halyang harus






Haltersebutmerpakan syaratmutlak terbentuknya hubungan
antaraindividuyangsatudenganyanglain.Penjelasantersebutdiperkuat
dengan pendapatDayakisnidan Hudaniah yang menyatakan bahwa,
“interaksisosialtidakmungkinterjadiapabilatidakmemenuhiduasyarat
yaituadanyakontaksosialdanadanyakomunikasi”.18
Jadidapatdisimpulkan bahwa kriteria interaksisosialadalah
individuyang dapatmelakukankontaksosialdenganbaik,baiksecara
kontakprimermaupun kontaksekunder.Dalam halini,dapatditandai








kesetaraan dengan orang lain. Kemampuan-kemampuan tersebut
menunjukkaninteraksisosialyangbaik.
f.TataCaraMembangunInteraksiSosial






tempattinggalnya tidak dikenalmasyarakat.Untuk memudahkan kita
berinteraksisosialadabeberapakiatyangbisadilakukan,yaitu:
1.Simpati, maksudnya belajar memahami dan menerima
keberadaan orang lain.Tidak merendahkan status sosial,
tingkatekonomi,pendidikan dan keluarganya.Artinya tidak




menerima dan memahamiorang lain,pada akhirnya tidak
memilih-milih orang yang dijadikan sahabat). Memahami
tingkatsosialkehidupanoranglain,misalnyatingkatekonomi,
statussosial,pendidikandangayabahasanya.
2.Memberimanfaat,sering kalikita dalam kehidupan sosial
bukanlahorangyangbermanfaatbagioranglain.Karenafaktor
ketertutupanpribadi,keluarga,danselaluberfikirnegatif.Dalam
islam yang dituntut adalah manusia yang bermanfaat
sesamanya,sebesardan sekecilapapun kedudukan dimuka
bumiinikitaharusbisabermanfaatbagisesama,memberi
18
kasih sayang bukanlah menjadikebencian ditengah-tengah
kehidupansosial.






ditimpa banjir,longsor,gempa bumi,dan sebagainya maka
harusmunculsifatsolidaritassosial.
5.Memahami karakter agama budaya masyarakat, pada
masyarakatpluralkitaharusmenghormatiagamayangdianut
suku-suku lain. Terjadinya gesekan-gesekan sosial antar








tersebut.Dalam halinibahkan dalam situasi-situasitertentu perilaku
membantu orang lain dapatmemberikan risiko merugikan dalam diri
sendiri.20





kita tolong.Sikap initimbuldaridalam dirimanusia yang kemudian











Ayatdiatasmengandung makna bahwa setiap manusia harus
berbuatbaikdansalingtolong-menolongdenganmanusiayanglainnya
dalam halkebaikan.Denganbegitukitasebagaiumatmuslim sebaiknya
menolong manusia lain agar kesejahteraan itu munculantara yang
menolong dan yang ditolong.Kemudian dengan begitu maka diantara
manusiasatudenganmanusialainnyaakanmenciptakanhubunganbaik
danbermanfaatbagiyangmelakukanhaltersebut.






berkisar dari tindakan altruisme yang tanpa pamrih atau tidak
mementingkandirisendirisampaitindakanmenolongyangsepenuhnya
dimotivasioleh dirisendiri.Adapun sikap prososialberasaldaritiga
perspektifteoritisyaitu:






mempengaruhi penilaian kita tentang kapan dibutuhkan
pertolongan.Pandangan inijuga menekankan pertimbangan
untungrugikeputusanuntukmemberikanpertolongan.22
Contoh-contohperilakuprososialyangbersifataltruistikadalah
pemberian simpatikepada orang yang sedang mengalamikesusahan,









Membagimemilikipengertian bahwa individu yang memiliki









dilakukan oleh sekelompok orang maupun organisasidemi
terwujudnyacita-citayangdinginkanbersama.
3) Menolong
Menolong adalah suatu tindakan sukarela tanpa
memperdulikanuntungmaupunrugidaritindakanmenolong






sebuah perbuatan yang mulia.Dengan berbuatjujurmaka







dimana hak dan kewajiban merupakan hak asasisetiap
manusia.Individuyangmempunyaisifatdermawanditunjukkan
denganmengargaihakoranglain.24








pembelajaran dan modifikasioleh agen sosialisasisepertiorangtua,
24UmiKhasanah,2016,Peningkatan Perilaku PrososialSiswa Melalui
ModelActiveLearningTipeRealyGetingAcquainteddalam PembelajaranIps
dikelas IV B SDN Jigudan Kecamatan Pandak,Fakultas Ilmu Pendidikan
UniversitasNegeriYogyakarta,h.20-21
22
guru,dan lain-lain.Sikap prososialmerupakan sikap yang penting dan
diperlukanuntukmempertahankanhidupsebagaimakhluksosial.Sikap
prososialmerupakanaspektertinggidarikualitaskehidupan.Peningkatan
sikap prososialpada anak-anak dapat memberikan kontribusipada
perbaikankondisimanusia,masyarakat,dankesejahteraanumum.Dalam








dan nilai-nilainya,pada tingkatan tertentu,ditentukan oleh
budaya dimana individu tersebutdiasuh dan dibesarkan,
termasukdisiniadalahsikapprososial.Keanggotaanindividu
dalam kelompokatau budayatertentu hanyamenunjukkan
kecenderungan bertindak prososialantara individu dalam
suatubudaya.
Dalam kehidupan,terkadangorangperlumembuatkesimpulan






orangtua,kelompok sebaya, guru dan media masa.




anak,interpetasidan penilaian terhadap situasi,tingkat
perkembangan kognitifatau kematangan dan intelegensi,















Haliniyang menentukan reaksiprososialadalah tekanan
eksternal,kejadian-kejadiansosial,kontekssosial.25





dalam upayamembantu pesertadidikdalam memperoleh tingkah laku
interpesonalyangkreatif,yaitu:




























konflik yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan pada masa remaja
merupakanmasaperalihandanmasaperubahanindividudarimasakanak-
kanakmenujumasadewasa.
Pada masa perahlian tersebuttidak hanya dituntutuntuk dapat
melakukanpenyesuaiandiri,namunjugaperluadanyaupayadantindakan
yangpositifagarmampumenjalinhubunganyanghangat,yaitudengan
melakukan interaksisosialdan sikap prososialdalam bentuk tolong
menolong, berbagi, bekerjasama, dan berempati, sehingga mampu
mencapaipribadiyanglebihbaiklagi.
Berbagitingkahlakusosialyang diwujudkanolehseorang remaja
dalam interaksisosialnya sepertimembangkang,agresif,berselisih di
lingkungnsosialnyabiasmenjadisebuahpermasalahan.Halinitentulah








1.Maya Yulianti (2016) Universitas Negeri Lampung tentang
“PengaruhInteraksisosialSiswaTerhadapTerbentuknyaKelompok
-Kelompok Pergaulan Di SMK Nusantara Desa Madukoro
Kecamatan Kota BumiKabupaten Lampung UtaraTahun Ajaran
2015/2016. Hasilnya ditemukan bahwa interaksi sosial
berpengaruhdalam membentukkelompok-kelompoksosialdalam
kehidupansiswasehinggaparapendidikperlumencermatitentang




Interaksi Sosial Terhadap Motivasi Kerja Pada Mahasiswa




motivasi kerja juga berada pada kategori sedang dengan
persentase sebesar 66% atau 33 orang.Hasilanalisis data
































sesuaidengan rencana yang diperlukan.Dalam metode penelitian ini
terdapat beberapa hal yang dapat menentukan langkah-langkah












dilakukan dengan menggunakan angka-angka,pengolahan statistic,
struktur,danpercobaanterkontrol.28
Desaindalam penelitianiniakanmenggunakanjeniskorelasional.















Penelitian inidilaksanakan diMadrasah Aliyah Negeri1 Deli


































Populasiadalah wilayah generalisasiyang terdiriatas,objek/
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang


































peneliti.30 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah











adalah sebuah batasan-batasan yang diberikan oleh penelititerhadap
variabelpenelitiannyasehinggavariabelpenelitidapatdiukur.32









32 Syahrum,Salim,2007,Metode Penelitian Kuantitatif,Bandung:
CitapustakaMedia,h.114
33
2.Sikap Prososialadalah suatu tindakan menolong orang lain





Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk
mengetahuiinteraksisosialdan sikap prososialadalah menggunakan
angket.Angketmerupakan serangkaian pernyataan yang ditulis dan




Angket inidiberikan guna mengetahuisejauh mana tingkat




menggunakan alternatifjawaban yang dapatdipilih dariresponden.
Pemilihandanpenetapanangkettertutupsebagaialatatauinstrument
pengumpuldatadalam penelitian iniadalah atasdasarpertimbangan
sebagaiberikut:









5. Dengan angket,penulisakan mudah membatasidan menganalisa
datayangdiberiresponden.
























Angketyang digunakan dalam penelitian iniyakniangketyang
berhubungandenganinteraksisosialpadasiswa.Angketpenelitianini
berupa pernyataan-pernyataan yang dibagikan kepada responden
mengenaiindikatorpenelitianyangdiajukandenganalternativepilihan
jawaban yang ada.Setelah data yang penelitibutuhkan semuanya





















































































































































































atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu






Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat
keandalanataukesahihansuatualatukur.Instrumenyangvalidberarti
instrumen tersebutdapatdigunakan untuk mengukurapa yang
seharusnyadiukur.Untukmengetahuisejauhmanarelevansiantara

















































pengujian reliabilitas instrumentdapatdilakukan secara eksternal





















































Berdasarkan perhitungan dengan tersebut,diperoleh koefisien
realibilitasuntukvariabelinteraksisosialsebesar0,974,variablesikap
prososialsebesar0,969.Hasiltersebutkemudian dikonsultasikan
dengan interpretasikoefisien realibilitas yang digunakan.Darihasil
interpretasidiketahuibahwa instrumentinteraksisosialmempunyai






No Variabel HasilUji Keterangan
1 InteraksiSosial 0,974 Baik/Realiabel

























saat ini. Peningkatan mutu pendidikan yang merupakan komitmen
pemerintahdirealisasikandenganpeningkatansaranaprasaranadanjuga
akreditasisatu lembaga pendidikan.Peningkatan sarana prasana dan
akreditasidimaksudkan agarlembaga pendidikan dapatmenghasilkan
mutuyangtelahditargetkan.










































1)Membudayakan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam
lingkunganMadrasah.
2)Mengembangkanpendidikanberbasisakhlakulkarimah.




5)Membudayakan keinginan untuk berlomba-lomba dalam
kebaikan.
6)Mengembangkankegiatanekstrakurikulerberbasislifeskil.
7)Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat,lingkungan
danberbagaiinstansiyangconcernterhadappendidikan.
4.TujuanMadrasah
a).Terwujudnya lulusan yang bertakwa serta mempunyai
prestasiakademikdannonakademik.
48
















No Uraian Vol Sat Ket
1 Luasbangunan 1.056 m² Baik
2 Ruangkepala 1 Bh Baik
3 RuangkepalaurusanTU 1 Bh Baik
4 Ruangstaftatausaha 1 Bh Baik
5 Ruangbendahara 1 Bh Baik
6 Ruangguru 1 Bh Baik
49




9 Ruangcomputer 1 Bh Baik
10 Ruangperpustakaan 1 Bh Memadai
11 Mushola 1 Bh Baik
12 RuangBK 1 Bh Baik
13 RuangOSIM 1 Bh Kurangmemadai
14 Ruangbengkelseni 1 Bh Baik
15 RuangUKS 1 Bh Kurangmemadai
16 Lapanganolahraga 560 m² Baik






No Nam a Periode
1 Drs.SulaimanMarpaung 1995–1996



















No Nam a Jabatan
1 Dra.Hj.Sa’adahLubis,M.AP Ketua
2 Kandi,S.Ag,S.Pd,SH Sekretaris
3 Siam Widiastika,S.Pd,M.Si Bendahara
4 NoraHusna,S.Pd Anggota
GurudanPegawai
No Nam a Pendidikan Status Ket
1 Drs.Asnawi,S.Pd,M.Si S2Kimia PNS
Sertifikas
i







4 AswinHendratna,SE S1Ekonomi PNS
Sertifikas
i
5 AliHusinSiregar,S.Pd S1Matematika PNS Sertifikas
51
i
6 ZakrilZenRangkuti,S.Ag S1bahasaArab PNS
Sertifikas
i
7 Drs.MuhammadRahlim Sirait S1B.Inggris PNS
Sertifikas
i
8 Drs.HusinSyah S1B.Inggris PNS
Sertifikas
i
9 Rosid,S.Ag S1TBI PNS
Sertifikas
i
10 AzhariDewita,S.Pd S1Matematika PNS
Sertifikas
i
11 Drs.SolemanLubis,MA S2PeKI PNS
Sertifikas
i
12 NurhasanahHarahap,M.Pd S2B.Indonesia PNS
Sertifikas
i
13 AniSuryaniHarahap,S.Ag S1TFA PNS
Sertifikas
i
14 Khairani,SS S1BArab PNS
Sertifikas
i
15 DesiArmasari,S.Pd S1Kimia PNS
Sertifikas
i
16 ElviyaniSiregar,S.Pd S1PKN PNS
Sertifikas
i
17 Ridwan,S.Pd S1Penjas PNS
Sertifikas
i
18 Dra.Halijah S1PAI PNS
Sertifikas
i
19 AliHusinSiregar,S.Pd S1Matematika PNS
Sertifikas
i
20 SyafrinaRahmainiS,S.Pd S1Ekonomi PNS
Sertifikas
i
21 Ramadani,SE S1Ekonomi PNS
Sertifikas
i
22 Laila,S.Ag S1SKI PNS
Sertifikas
i
23 HerwinaHarahap,S.Pd S1Bioligi PNS
Sertifikas
i
24 Mhd.JatwanZainiPurba,S.Pd S1BK PNS
Sertifikas
i
25 WiwikWulandari,S.PdI S1PAI PNS
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26 MuhammadRifa’I,S.Pd S1Kimia PNS









29 AsiongSinamo,S.PdI S1PAI Honor





32 JukniLubis,S.PdI S1PAI Honor
33 VerriSagita,S.Pd S1PIS Honor
34 JuwitaLubis,S.Pd S1B.Indonesia Honor
35 LaialatulHusna,S.Pd S1Seni Honor
36 T.Muhajirin,S.Pd S1Sejarah Honor
Sertifikas
i
37 LailatulMardiyah,S.PdI S1BK Honor
38 DitaArtikaSari,S.PdI S1BK Honor
39 NoraHusna,S.Pd S1Kimia Honor
40 WahyuniSyahfitri,S.Pd S1Pend.Seni Honor
41 PaimahRahmiNasution,S.Pd S1Pend.Seni Honor
42 JulinaSaputriSiregar,S.Pd S2PAI Honor
43 Chairunnisa,S.Pd S1B.Indonesia Honor
44 M.NovriansyahLubis,M.Pd S2Sejarah Honor
45 AdeYusraKurniatiPohan,S.Pd S.1Matematika Honor
46 AraYustiana,S.Pd S1Matematika Honor
47 EdiSuandy SMP Honor
48 Salmah SD Honor
49 NurhaidaSiregar SMA Honor
50 Hawa SMK Honor
7.KeadaanSiswa
a).JumlahPesertaDidik
Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2019/2021
seluruhnyaorang.Penyebaranjumlahpesertadidikantarkelasmerata.
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XIPA 37 67 72
XIPS 33 37 36
XIK 17 18 72
XIIPA 15 57 103
XIIPS 18 47 69
XIIK 17 29 36
XIIPA 18 47 72
XIIPS 23 38 62
XIIK 13 19 36










Setelah dilakukannya penelitian terhadap keadaan siswa dapat
dikemukakan bahwa terjad interaksisosialkhususnya pada siswa
MadrasahAliyahNegeri1KabupatenDeliSerdang.Interaksisosialjuga
terkaitdengan upaya-upaya pembinaan dirisiswa dalam melakukan
hubungandengantemandangurudilingkungansekolahterutamadalam
pelaksanaaninteraksibelajarmengajar.
Adanya interaksisosialjuga dimaksudkan untuk mendukung
pelaksanaanpembinaanaktivitassiswatermasukdalam belajarnya,sebab











kehidupan masyarakat.Dimana didalamnya terdapatsuatu proses










Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dalam







Untuk mengetahuikeadaan interaksisosialsiswa diMadrasah
AliyahNegeri1DeliSerdang,selajutnyamelakukanpenelitianterhadap
siswa.Darihasiljawabansiswainitentunyaakanmemberikandatadan












1 2 3 4 5
1 Berbicara 1 8 13 9 0 1 30
3 3 10 9 8 0 30
6 2 6 11 6 5 30
7 2 6 11 10 1 30




5 4 3 2 1 Jl
h
2 2 2 2 9 15 30
4 2 8 2 10 8 30
5 0 10 2 16 2 30
8 5 9 6 5 5 30
10 4 5 8 10 3 30






1 2 3 4 5 Jl
h
12 5 6 11 8 0 30
14 8 8 9 4 1 30
16 1 17 1 10 1 30
18 3 4 11 7 5 30
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5 4 3 2 1 Jl
h
13 2 6 14 8 0 30
15 3 10 0 9 8 30
17 4 9 8 4 5 30
19 5 4 9 8 4 30
20 4 3 8 6 9 30





1 2 3 4 5 Jl
h
23 5 8 9 7 1 30
25 4 7 8 9 2 30
27 1 8 8 10 3 30




5 4 3 2 1 Jl
h
24 4 3 11 5 7 30
26 1 6 6 14 3 30
28 9 8 5 1 7 30
30 2 2 12 6 8 30
Berdasarkan jawaban siswaterhadap instrumen angkettentang
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No Interval fabsolut frelatif
1. 61-66 3 10,00%
2. 67-72 5 16,67%
3. 73-78 8 26,67%
4. 79-84 6 20,00%
5. 85-90 4 13,33%







siswa diMadrasah Aliyah Negeri1 DeliSerdang,selanjutnya dapat
ditentukan kategoripelaksanaan kegiatan interaksisosial.Kategori





No Interval Frekuensi fabsolut Kategori
1. 86,50s/dKeatas 7 23,33% Tinggi
2. 78,00s/d84,50 14 46,67% Sedang
3. 69,50s/d77,00 1 03,33% Kurang
4. 76,00s/dkebawah 8 26,67% Rendah



















daridalam dirimanusia yang kemudian membentukkepedulian antar
sesamatanpamemandangstatusuntukmenolongseseorang.Dengan
begitu tolong-menolong haruslah dilakukan secara ikhlas, agar
mendapatkankebaikandiduniamaupundiakhirat.
Sikap prososialmencakup kategoriyang lebih luas,meliputi
segalabentuktindakanyangdilakukanataudirencanakanuntukmenolong
oranglain,tanpamempedulikanmotif-motifsipenolong.Sikapprososial
berkisar dari tindakan altruisme yang tanpa pamrih atau tidak
mementingkandirisendirisampaitindakanmenolongyangsepenuhnya
dimotivasi oleh diri sendiri. Perkembangan sikap prososial dapat
61






















e.Dermawan/Memberiyaitu kesediaan untuk memberikan secara
sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang
membutuhkannya.
f. Mempertimbangkan hak dan kewajiban orang lain yaitu
mempertimbangkanhakdankewajibanorang lain,memilikiarti
dimanahakdankewajibanmerupakanhakasasisetiapmanusia.















1 2 3 4 5
1 Berbagi 1 8 13 9 0 1 30
2 3 10 9 8 0 30
4 2 6 11 6 5 30





5 4 3 2 1 Jlh
2 6 2 11 6 5 30
6 2 2 2 9 15 30
8 2 8 2 10 8 30




1 2 3 4 5 Jlh
18 5 6 11 8 0 30
21 8 8 9 4 1 30




5 4 3 2 1 Jlh
20 2 6 14 8 0 30
23 3 10 0 9 8 30
3 TolongMenolong No.Angke
t(+)
1 2 3 4 5 Jlh
24 5 8 9 7 1 30




5 4 3 2 1 Jlh
28 1 6 6 14 3 30
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1 2 3 4 5 Jlh
7 9 8 7 1 5 30




5 4 3 2 1 Jlh






1 2 3 4 5 Jlh
14 0 1 20 2 7 30




5 4 3 2 1 Jlh








1 2 3 4 5 Jlh
11 1 0 10 3 16 30
12 0 0 0 14 16 30
13 2 6 17 5 0 30
No.Angke
t
5 4 3 2 1 Jlh
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(-)






No Interval fabsolut frelatif
1. 82s/d87 3 10,00%
2. 88s/d93 8 26,67%
3. 94s/d99 9 30,00%
4. 100s/d105 7 23,33%
5. 106s/d111 2 06,67%













No Interval Frekuensi Fabsolut Kategori
1. 106,75s/dkeatas 3 10,00% Tinggi
67
2. 98,50s/d105,75 13 43,33% Sedang
3. 90,25s/d97,50 10 33,33% Kurang
4. 89,25s/dkebawah 4 13,33% Rendah










Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui







No X F Fkum Z-Score F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi)
1. 61 2 2 -2.607137038 0.0047 0.0571 0.0524
2. 67 1 3 -2.281244908 0.0113 0.0857 0.0744
3. 70 2 5 -1.792406713 0.0367 0.1429 0.1062
4. 75 4 9 -0.977676389 0.1660 0.3143 0.1483
5. 81 1 10 0,00000000 0.0000 0.3429 0.1429
6. 83 4 14 0.32589213 0.5871 0.4571 0.1300
7. 84 7 21 0.488838195 0.6844 0.6571 0.0273
8. 86 6 27 0.814730324 0.7910 0.9143 0.1233
















o Y F Fkum Z-Score F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi)
1. 82 2 2 -1.93849405 0.0268 0.0571 0.0303
2. 85 4 6 -1.382382382 0.0838 0.1714 0.0876
3. 90 7 13 -0.826270715 0.2061 0.4000 0.1439
4. 95 6 19 -0.270159048 0.3936 0.5143 0.1207
5. 100 6 25 0.285952619 0.6103 0.7714 0.1411






















(penyesuaian diri).Berdasarkan hasilperolehan data maka dilakukan












No. X Y X2 Y2 XY
1 61 82 3721 6724 5002
2 86 95 7396 9025 8170
3 95 95 9025 9025 9025
4 90 91 8100 8281 8190
5 82 99 6724 9801 8118
6 90 115 8100 13225 10350
7 72 93 5184 8649 6696
8 80 104 6400 10816 8320
9 72 97 5184 9409 6984
10 65 90 4225 8100 5850
11 82 94 6724 8836 7708
72
12 71 93 5041 8649 6603
13 75 90 5625 8100 6750
14 70 94 4900 8836 6580
15 79 101 6241 10201 7979
16 85 102 7225 10404 8670
17 87 101 7569 10201 8787
18 76 89 5776 7921 6764
19 67 98 4489 9604 6566
20 64 82 4096 6724 5248
21 91 106 8281 11236 9646
22 71 92 5041 8464 6532
23 86 104 7396 10816 8944
24 78 97 6084 9409 7566
25 77 96 5929 9216 7392
26 74 85 5476 7225 6290
27 94 104 8836 10816 9776
28 93 101 8649 10201 9393
29 70 106 4900 11236 7420
30 70 90 4900 8100 6300



























































Hasilpengujian diatas membuktikan bahwa adanya pengaruh
interaksisosialterhadapsikapprososialsiswadiMadraahAliyahNegeri1
Kabupaten DeliSerdang memilikikaitan yang signifikan yang berarti
bahwabaiknyasikapprososialsiswadidukungolehadanyainteraksi
sosialsiswa.
Sejak kelahirannya, anak mengalami pertumbuhan dan









berinteraksidengan lingkungan sekitarnya,termasuk dengan sesama
temannya.Kemampuanberinteraksiadalahkemampuanuntukbersikap
danbertingkahlakuyangdapatditerimaolehlingkungansosialnyayaitu





sepertidalam kegiatan belajardisekolah atau kegiatan lainnya yang
mendukungterhadapaktivitasbelajarnyaterutamadilingkungansekolah.
Kemampuansiswadalam berinteraksitentuakanmembantusiswadalam



























kelompok.Untukmencapaitujuan itu diperlukan adanya strukturdan
fungsisosial.
Hidupdalam masyarakatberartiadanyainteraksisosialdengan
orang-orang disekitarnya,dengan demikian mengalamipengaruh dan
mempengaruhioranglain.Interaksisosialsangatutamadalam kehidupan
setiapmasyarakat.Interaksisosialmerupakanhubungan-hubungansosial
yang dinamismenyangkuthubungan antara orang perorangan,antara
kelompok-kelompokmanusia,maupunantaraperorangandankelompok
manusia.











membutuhkan bantuan.Sikap prososialdiartikan sebagaisikap yang
mempunyaiakibatatau konsekuensipositif bagiorang lain.Sikap
prososial termasuk salah satu kompetensi afektif yang perlu
dikembangkan dalam proses pembelajaran. Sikap prososial perlu
dikembangkan karena dibutuhkan untuk mempermudah dalam
berinteraksidanmenjalinhubungandenganoranglain.Sikapprososial
mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan
untuk menolong orang lain,tanpa memperdulikan motif-motifyang
memberikanpertolongan.










Dalam lingkungannya tempatremaja membangun relasi,remaja akan

















berjalan dengan baik tarutama adanya kontak sosial dan
komunikasiyangbaikantarsiswadalam lingkungandisekolah.
2.SikapprososialsiswadiMadrasahAliyahNegeri1DeliSerdang

















b. Kepada konselorsekolah guna meningkatkan kinerjanya agar
dapatmeningkatkankualitaskomunikasiantarsiswadisekolah
sehinggadapatmembantupeningkatansikapprososialsiswa.














Daulay, Nurussakinah , 2019, Psikologi Pendidikan Dan






































Santoso,Slamet, 2004, DinamikaKelompok, Jakarta:Bumi
Aksara.











pembelajaran ips dikelas IV B SDN Jigudan Kecamatan




Yusuf,A.Muri,2015,Asesmen dan EvaluasiPendidikan Pilar
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No Pernyataan SS S KS TS STS
1. Saya memperkenalkan diri
denganadikkelas.











7. Saya menyampaikan perintah
guru,jikadisuruh.
8. Saya tidak mengikuti perintah
guru.
9. Saya selalu meminta maaf













































































Saya selalu berbicara sopan




Saya sering berbicara dengan

























No Pernyataan SS S KS TS STS




3. Saya membiarkan teman
bersedih.
4. Saya meminta teman untuk
menceritakan masalah yang
dialami.





7. Saya memberikan semangat
kepadakelompokyangkalah.




























Saya tidak mengerjakan tugas







































Saya tidak mengatakan yang

















Saya memberikan sebagian alat









Saya tidak memberi pinjaman




Saya memberikan sebagian alat
















saku kepada teman yang tidak
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Saya tidak memberikan barang




Jika ada teman yang belum






































Butir1 98.73 176.924 .553 .968 Valid
Butir2 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir3 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir4 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir5 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir6 98.87 170.267 .855 .966 Valid












Butir8 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir9 98.73 176.924 .553 .968 Valid
Butir10 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir11 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir12 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir13 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir14 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir15 98.73 176.924 .553 .968 Valid
Butir16 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir17 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir18 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir19 99.20 169.743 .519 .970 Valid
Butir20 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir21 98.87 176.267 .613 .968 Valid
Butir22 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir23 98.73 182.210 .165 .970 TidakValid
Butir24 99.20 169.743 .519 .970 Valid
Butir25 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir26 98.87 170.267 .855 .966 Valid
Butir27 98.80 174.029 .770 .967 Valid
Butir28 99.20 169.743 .519 .970 Valid



































Butir1 136.1333 307.981 .568 .968 Valid
Butir2 136.1333 307.981 -.068 .968 TidakValid
Butir3 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir4 136.2000 301.029 .780 .967 Valid












Butir6 136.1333 307.981 .568 .968 Valid
Butir7 136.0667 305.638 .700 .967 Valid
Butir8 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir9 136.0667 305.638 .700 .967 Valid
Butir10 136.1333 307.981 .568 .968 Valid
Butir11 136.2667 305.781 -.024 .968 TidakValid
Butir12 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir13 136.0667 306.781 .635 .967 Valid
Butir14 136.3333 302.524 .554 .968 Valid
Butir15 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir16 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir17 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir18 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir19 136.3333 302.524 -.054 .968 TidakValid
Butir20 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir21 136.4000 305.257 .469 .968 Valid
Butir22 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir23 136.1333 319.981 -.092 .970 TidakValid
Butir24 136.0667 305.638 .700 .967 Valid
Butir25 136.1333 307.981 -.068 .968 TidakValid
Butir26 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir27 136.2000 315.886 .133 .969 TidakValid
Butir28 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir29 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir30 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir31 136.2000 301.029 -.180 .967 TidakValid
Butir32 136.3333 302.524 .554 .968 Valid
Butir33 136.0667 305.638 .700 .967 Valid
Butir34 136.1333 307.981 -.068 .968 TidakValid
Butir35 136.2000 301.029 .780 .967 Valid
Butir36 136.2000 301.029 -.080 .967 TidakValid
Butir37 136.0667 306.781 .635 .967 Valid
Butir38 136.0667 305.638 -.188 .967 TidakValid
Butir39 136.2667 297.924 .708 .967 Valid
Butir40 136.2000 301.029 .780 .967 Valid



























No Pernyataan SS S KS TS STS
1. Saya memperkenalkan diri
denganadikkelas.










7. Saya menyampaikan perintah
guru,jikadisuruh.
8. Saya tidak mengikuti perintah
guru.
9. Saya selalu meminta maaf
























15 Saya tidak pernah membantu
98

















































Saya selalu berbicara sopan




Saya sering berbicara dengan























No Pernyataan SS S KS TS STS




3. Saya membiarkan teman
bersedih.
100
4. Saya meminta teman untuk
menceritakan masalah yang
dialami.




7. Saya memberikan semangat
kepadakelompokyangkalah.
























Saya tidak mengerjakan tugas




































Saya tidak mengatakan yang








Saya memberikan sebagian alat









Saya tidak memberi pinjaman














Saya tidak memberikan barang
























































Hrp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120
AndreTri
Anggara 5 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 5 4 1 1 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 90
AndreanPradana 3 4 4 4 4 3 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 78
BelaSyahputri 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 89
DandiFatahilah 2 3 4 5 3 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 2 1 1 1 2 77
ErlinaChairani 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 65
FaharaNurAliza
L 3 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 81
Hendri 5 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 1 100
IkePermataSari 4 2 3 5 3 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 96
KartikaArimi 4 4 2 3 3 3 5 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 90
LarasWati 1 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 82
Lia 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 77
LussyAprilia 1 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 82
MelyPradila 1 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 85
M.RaffiAndhera 2 1 5 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 78
87
NindyAsyifa
Putri 2 1 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 82
NurlatifahIsnani
Hrp 4 4 4 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 89
NurulAnnisah 4 5 3 2 3 3 3 1 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 89
Putriana 5 5 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 89
RiamaDina 5 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 90
RanggaPranata 5 4 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 93
RindiJulita 3 4 1 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 90
RizkaSaskia
Adinda 3 4 2 5 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 90
SitiAisyah 2 3 4 3 5 5 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 93
SoviRamadhan 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 90
TriTanty
Riswana 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 93
Utami 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 88
88
Lampiran8TabulasiPerhitunganAngketSikapPrososial














































Hrp 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 82
AndreTri
Anggara 5 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 5 4 1 1 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 95
AndreanPradana 2 4 4 4 4 3 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 78
BelaSyahputri 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 89
DandiFatahilah 2 3 4 5 3 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 2 1 1 1 2 77
ErlinaChairani 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 65
FaharaNurAliza
L 3 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 81
Hendri 5 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 1 100
IkePermataSari 4 2 3 5 3 2 3 4 4 4 1 1 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 96
KartikaArimi 4 4 2 3 3 3 5 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 90
LarasWati 1 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 94
89
Lia 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 101
LussyAprilia 1 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 102
MelyPradila 1 2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 101
M.RaffiAndhera 2 1 5 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 89
NindyAsyifa
Putri 2 1 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 98
NurlatifahIsnani
Hrp 4 4 4 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 82
NurulAnnisah 4 5 3 2 3 3 3 1 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 106
Putriana 5 5 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 92
RiamaDina 5 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
RanggaPranata 5 4 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 97
RindiJulita 3 4 1 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 96
RizkaSaskia
Adinda 3 4 2 5 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 85
SitiAisyah 2 3 4 3 5 5 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 104
SoviRamadhan 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 101
TriTanty
Riswana 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 106
Utami 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 2 2 5 3 90
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